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Abstract 
 
This thesis research activity were taking place at PT Pfizer Indonesia. The main 
objective of this research study is to optimize the process of production planning 
through the development of Decision Support Systems (DSS), which expected that it 
may help decision makers in performing all analysis required regarding the 
production planning process, and also to improve the effectiveness and efficiency of 
the overall current business process in Materials Department, PT Pfizer Indonesia, 
where the scope of the optimization subject covers the activity of production 
planning activity which follows Flow Shop Models,  material requirement analysis, 
and process of evaluation and selection of suppliers. The proposed method which to 
be implemented are Bat Algorithm for flow shop production planning, probabilistic 
inventory for material planning, and fuzzy TOPSIS for supplier evaluation and 
selection. Following the implementation, it is known that these method shown quite 
significant improvement and also enabled to be implemented. For instance, Bat 
Algorithm results at more than 10 % of average improvement rate of the total 
makespan. Furthermore, the fuzzy TOPSIS method and also probabilistic inventory 
give more optimal results for evaluation and selection of suppliers and material 
planning problems. In addition to the implementation of those method, this thesis 
writings also explain about the design and development of decision support systems 
which aims to support current business process and also simplify the application of 
those three above. 
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Abstrak 
 
Penelitian tugas akhir ini dilakukan di PT. Pfizer Indonesia. Tujuan studi kasus ini 
adalah untuk mengoptimisasi proses perencanaan produksi melalui pengembangan 
Sistem Pendukung Keputusan (DSS) yang diharapkan mampu untuk membantu para 
Decision Maker dalam melakukan analisa terkait perencanaan produksi, serta secara 
keseluruhan agar mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari proses bisnis di 
Departemen Materials PT Pfizer Indonesia, dimana cakupan subjek optimisasinya 
mencakup aktivitas perencanaan produksi yang mengikuti model Flow Shop, analisa 
perencanaan kebutuhan bahan baku, serta analisa pemilihan serta evaluasi supplier 
atau vendor. Metode yang disarankan untuk diterapkan dalam studi kasus ini adalah, 
Bat Algorithm untuk perencanaan produksi, Probabilistic Inventory untuk 
perencanaan bahan baku, serta metode Fuzzy TOPSIS untuk analisa pemilihan dan 
evaluasi supplier. Setelah implementasi, diketahui bahwa metode-metode ini 
menunjukan improvement yang signifikan serta memungkinkan untuk diaplikasikan 
untuk mendukung proses bisnis di Materials Department PT Pfizer Indonesia, 
dimana contohnya Bat Algorithm menunjukkan average improvement rate dari 
makespan secara rata-rata sebesar lebih dari 10%. Selain itu hasil metode Fuzzy 
TOPSIS serta Probabilistic Inventory juga dinilai memberikan hasil yang lebih 
optimal untuk permasalahan evaluasi Supplier serta perencanan bahan baku. Selain 
mengimplementasi ketiga metode tersebut, pada penulisan tugas akhir ini juga 
membahas mengenai perancangan Sistem Informasi yang bertujuan untuk 
mendukung proses bisnis serta mempermudah pengaplikasian ketiga metode di atas. 
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Fuzzy TOPSIS, Sistem Informasi 
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